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Pelaksanaan ujian adalah kegiatan rutin yang dilakukan, yang merupakan bagian 
dari kegiatan perkuliahan. Pelaksanaan ujian dibagi menjadi dua, yaitu Ujian Tengah 
Semester dan Ujian Akhir Semester.  Pelaksaan Ujian didukung oleh petugas 
pengawas ujian dan petugas administrasi ujian. Petugas  administrasi ujian 
ditugaskan pada tenaga administrasi fakultas dan laboran. Sehingga pada saat ujian, 
tenaga administrasi fakultas dan laboran harus meninggalkan tugas hariannya. Hal 
ini kadang-kadang mengganggu pelayanan di fakultas. Dari hasil penelitian ternyata 
produktifitas koordinator piket rata-rata hanya sebesar 1% dan maksimal hanya 10% 
di ruang ujian. Sedangkan petugas piket rata-rata hanya sebesar 3,89% dan 
maksimal hanya 40 % dan petugas piket rata-rata hanya sebesar 4,72 % dan 
maksimal hanya 60%. Hal ini menunjukkan koordinator piket dan petugas piket 
konsumsi produktivitasnya rendah di ruang ujian, sehingga tidak efektif terus 
menerus di ruang ujian, Sedangkan petugas piket yang bertugas harus berada di 
ruang skretariat ujian pada saat menjelang ujian dan saat ujian berakhir. Sehingga 
petugas piket harus tahu informasi mengenai durasi ujian mata kuliah di setiap sesi. 
Sementara selama pelaksanaan ujian ada seorang yang ditugaskan di sekretariat 
ujian, sedangkan yang lainnya kembali ke tugas hariannya, 
 
 






1.1 Latar Belakang 
 Kegiatan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester merupakan 
bagian dari kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan di Program Studi Teknik 
Industri Universitas Atma Jaya. Untuk memperlancar kegiatan ini, maka ada yang 
bertugas sebagai pengawas, yang dilakukan oleh staf pengajar dan para asisten 
praktikum secara bergantian dan tenaga admisnistrasi yang dilakukan oleh tenaga 
administrasi dan laboran FTI secara bergantian. Kewajiban seorang pengawas 
ujian adalah mengawasi pelaksanaan ujian di ruang ujian. Sedangkan tugas 
tenaga administrasi adalah sebelum pelaksanaan ujian menyiapkan berkas dan 
fasilitas yang akan digunakan untuk ujian serta setelah pelaksanaan berakhir 
memeriksa kelengkapan berita acara dan berkas ujian. 
 Pada saat pelaksanaan Ujian  Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, 
beban kerja tenaga pengawas, yaitu para dosen dan asisten dosen cenderung 
rendah, sehingga hampir tidak dijumpai masalah untuk  penanganan tugas-tugas 
utama mereka. Sedangkan untuk tenaga administrasi, untuk melaksanakan 
tugasnya pada saat pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir 
Semester, mereka harus berada di ruang sekretariat ujian secara terus menerus, 
mulai jam 07.30 sampai 16.30, sehingga harus meninggal tugas utama mereka 
sebagai tenaga administrasi dan Laboran FTI. Hal ini mengakibatkan pelayanan di 
fakultas terganggu karena mereka melaksanaan tugas pada pelaksanaan Ujian 
Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 
 Sementara itu, beban kerja tenaga administrasi pada saat ujian tidak 
merata. Pada saat sebelum pelaksanaan ujian dimulai dan ujian telah selesai, 
mereka sangat sibuk. Sementara selama pelaksanaan ujian mereka menganggur. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan dari 
penelitian ini adalah bagaimana mengatur tugas untuk tenaga administrasi pada 
pelaksanaa Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester namun tidak 
menganggu pelayanan di Fakultas Teknologi Indutri. 
 
1.3 Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis dan mengevaluasi penugasan tenaga administrasi pada 
pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester 
2. Memberikan usulan perbaikan untuk penugasan tenaga administrasi pada 
pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dengan 
memperhatikan efektivitas tenaga administrasi 
 
1.4  Manfaat 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Fakultas Teknologi Industri 
untuk: 
1. Memberikan penugasan tenaga administrasi pada pelaksanaan Ujian 
Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dengan memperhatikan 
efektivitas tenaga administrasi 
2. Memperbaiki sistem pelayanan di Fakultas Teknologi Industri pada saat 

















2.1.  Pengertian Work Sampling 
2.1.1. Sejarah Work Sampling 
1. Pada tahun 1927, L.H.C. Tippet mengenalkan teknik sampling 
2. Pada tahun 1941, R.L. Morrow mengenalkan teknik ini di Amerika Serikat 
sebagai ” Ratio Delay Study” 
3. Pada tahun 1952 C.L. Brisley mengunakan terminologi work sampling 
 
 
2.1.2. Definisi Work Sampling 
 Work Sampling adalah aplikasi dari teknik sampling untuk mempelajari 
aktivitas kerja yang merupakan proporsi waktu yang dilakukan oleh pekerjan 
dalam berbagai variasi aktivitas, yang disediakan untuk elemen pekerjaan yang 
dapat diestimasi dengan tingkat validitas secara statistika yang diberikan.  
 Work Sampling umumnya digunakan Teknik Industri yang didesain untuk 
mengestimasi bagaimana sumber daya seperti manusia, mesin, fasilitas atau 
peralatan yang diutilisasi. 
 Dalam studi Work Sampling, banyaknya observasi dibuat dari pekerja 
dalam periode waktu kerja. Untuk akurasi secara statistika, observasi harus 
diberikan dalam waktu yang random selama periode penelitian, dan periode harus  
merupakan representasi dari tipe performansi aktivitas oleh subyek. 
 
2.1.3. Tujuan Work Sampling 
Tujuan dari Work Sampling adalah untuk menaksir utilisasi faktor kerja dari 
operasi secara organisasi yang terpilih. Jika suatu operasi diaudit, Work Sampling 
adalah alternatif biaya yang rendah untuk memonitor secara terus menerus, 
sehingga sampling yang diaudit adalah suatu alternatif biaya yang rendah untuk 
evaluasi 100 persen yang dihitung. Work Sampling dapat menghasilkan estimasi 
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2.1.4. Berbagai Kegunaan Sampling Pekerjaan 
Sampling pekerjaan mempunyai beberapa kegunaan lain di bidang produksi selain 
untuk menghitung waktu penyelesaian. Kegunaan-kegunaan tersebut adalah: 
a. Mengetahui distribusi pemakaian waktu sepanjang waktu kerja oleh pekerja 
atau kelompok kerja. 
b. Mengetahui tingkat pemanfaatan mesin-mesin atau alat-alat di pabrik. 
c. Menentukan waktu baku bagi pekera-pekerja tidak langsung. 
d. Memperkirakan kelonggran bagi suatu pekerjaan. 
Distribusi pemakaian waktu kerja atau kelompok pekerja dan tingkat pemanfaatan 
mesin atau alat-alat secara mudah diketahui dengan mempelajari frekuensi setiap 
kegiatan atau pemakaian dari catatan pengamatan setiap melakukan kunjungan. 
Kegunaan-kegunaan sampling pekerjaan yang dikemukakan itu tampak sebagai 
kelebihan cara ini dibandingkan cara jam henti. Memang kecuali dengan 
melakukan pengukuran tidak henti-henti sepanjang hari, cara jam henti tidak dapat 
melakukan hal-hal diatas. Jam henti sama sekali tidak dapat dilakukan terhadap 
beberapa pekerjaan sekaligus, sesuatu yang ada pada smpling pekerjaan dengan 
mudah dijalankan. Caranya adalah dengan melakukan pengamatan ke beberapa 
pekerjaan di setiap kunjungan. Pekerja-pekerja tidak langsung yang tidak mudah 
diukur dengan jam henti karena ”tidak menentunya” kegiatan mereka. 
 
2.2.  Langkah-langkah sebelum Melakukan Sampling Pekerjaan 
Pada dasarnya langkah-langkah dalam melakukan sampling pekerjaan tidak 
berbeda dengan jam henti. Langkah-langkah tersebut adalah: 
a. Menetapkan tujuan pengukuran, yaitu untuk apa sampling dilakukan, yang 
akan menentukan besarnya tingkat ketelitian dan keyakinan. 
b. Jika sampling ditujukan untuk mendapatkan waktu baku, lakukanlah 
penelitian pendahuluan untuk mengetahui ada tidaknya sistem kerja yang 
baik.  Jika belum, perbaikan-perbaikan sistem kerja harus dilakukan dahulu. 
c. Memilih operator-operator yang baik. 
d. Bila perlu, mengadakan pelatihan bagi para operator yang dipilih agar bisa 
dan terbiasa dengan sistem kerja yang dilakukan. 
e. Melakukan pemisahan kegiatan sesuai yang ingin didapatkan. 
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2.3. Pekerjaan yang sesuai dinalaisis dengan Work Sampling 
Tidak semua pekerjaan sesuai dianalisis dengan Work Sampling. Pekerjaan yang 
sesuai dianalisis dengan metode ini adalah : 
1. Multiple subject 
2. Waktu siklusnya lama 
3. Siklus kerjanya tidak berulang (repetitif) 
4. Pekerjaan terdiri dari beberapa elemen pekerjaan, bukan elemen 
pekerjaan tunggal yang diulang. 
 
2.4. Cara Menentukan Waktu Pengamatan secara Acak 
Kunjungan-kunjungan dilakukan dilakukan dalam waktu-waktu yang ditentukan 
secara acak. Biasanya satu hari kerja dibagi ke dalam satuan-satuan waktu yang 
besarnya ditentukan oleh pengukur. Biasanya panjang satu-satuan waktu tidak 
terlampau panjang. Berdasarkan satuan-satuan waktu inilah saat-saat kunjungan 
ditentukan. Misalnyasatu-satuan panjangnya 5 menit. Jadi satu hari kerja (7 jam) 
mempunyai 84 satuan waktu. Ini berarti jumlah kunjungan per hari tidak lebih dari 
84 hari. Jika satu hari dilakukan 36 kali kunjungan maka dengan bantuan tabel 
bilangan acak ditentukan saat-saat kunjungan tersebut. 
Tabel bilangan acak biasanya terdapat pada buku-buku statistik ataupun buku 
khusus tabel-tabel teknik. Angka-angka pada tabel itu kita ikuti dua-dua sampai 36 
kali. Syaratnya adalah bahwa pasangan-pasangan dua buah itu besarnya tidak 
boleh lebih dari 84 dan tidak boleh terjadi pengulangan. Jadi didapat: 
39  65  75  45  19  54....dst 
Kunjungan dilakukan pada satuan-satuan waktu ke-39, 65,....(36 kali) yang berarti 
jam 11.15, 14.25, dst. (jika jam kerja dimulai pukul 08.00 dan berakhir 16.00 
dengan waktu istirahat antara 12.00-13.00). Kalau diurut dari awal sampai akhir 
maka akan didapat daftar saat kunjungan mulai dari kunjungan pertama sampai 
ke tiga puluh enam. 
Panjang satu satuan waktu tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Bila 
terlalu pendek misalnya satu menit maka jika mendapatkan 2 atau lebih kunjungan 
berturut-turut melakukannya setiap satu menit sekali, bis jadi tidaklah mudah. Bila 
terlalu panjang akan menyebabkan jumlah kunjungan per hari terbatas, yang 
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2.5. Tahapan Persiapan Studi Work Sampling 
Tahapan – tahapan yang direkomendasikan untuk persiapam studi  work sampling 
adalah : 
1. Mendefinisikan pekerjaan  manufaktur yang akan diteliti.  
2. Mendefinikan elemen pekerjaan. Kemudian mengetahui deskripsi tugas 
dari pekerjaan yang akan diteliti. Setiap pekerjaan kemudian dikategorikan 
sebagai pekerjaan yang “produktif” dan “tidak produktif”.  
3. Membuat desain penelitian. Desain mulai dari mendesain form yang akan 
digunakan untuk mencatat observasi, menentukan berapa banyak 
observasi yang dibutuhkan, menentukan banyaknya hari atau shift yang 
dibutuhkan untuk penelitian, membuat jadwal penelitian, dan akhirnya 
menentukan banyaknya pekerja yang dibutuhkan untuk petelitian.  
4. Mengidentifikasikan pekerja yang akan diteliti pada sampling. 
5. Memulai penelitian. Semua yang berpengaruh dalam penelitian harus 
diinformasikan.  
6. Membuat waktu kunjungan acak ke tempat yang akan diteliti dan 
melakukan observasi.  
7. Setelah penelitian selesai, kemudian menganalisis dan mempresentasikan 
hasilnya. 
 
Setelah semua elemen kerja didefinisikan, banyaknya observasi ditentukan 
berdasarkan tingkat keyakinan yang dipilih. Rumus yang digunakan adalah :  
   
   
σP = standard error proporsi 
p = persentase waktu kerja produktif 
q = percentage waktu tidak kerja produktif 
n = banyaknya observasi 
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2.6. Kekurangan dan batasan Sampling Pekerjaan 
 Tidak akurat untuk menentukan waktu standar dibandingkan dengan 
pengukuran yang lain  
 Work sampling menyajikan lebih sedikit informasi tentang elemen kerja.  
 Tidak tepat bila digunakan sebagai standar untuk sistem pengupahan  
 Biasanya tidak praktis bila diterapkan untuk  pekerjaan tunggal.  
 Karena work sampling berkaitan dengan pekerjaan yang ganda, perbedaan 
yang bersifat individual diabaikan.   
 Pekerja-pekerja mungkin akan curiga (berprasangka) karena mereka tidak 
memahami sampling pekerjaan  








3.1 Lokasi Penelitian dan Objek  
  Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Teknologi Industri. Sebagain obyek 
penelitiannya adalah para tenaga administrasi pada saat pelaksanaan ujian, baik 
Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester. 
 
3.2 Data Penelitian 
Pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara: 
1. Mencari informasi mengenai durasi pelaksanaan ujian 
2. Menentukan banyaknya pengamatan per hari 
3. Menentukan waktu penelitian atau yang biasa disebut Jam Kunjungan 
Acak, dengan menggunakan Tabel Bilangan Acak. Untuk setiap hari 
dibuat waktu kunjungan yang berbeda-beda, 
4. Mengambil data terhadap staf administrasi ujian, dengan mencatat 
aktivitas yang dilakukan oleh petugas yang sedang bekerja. 
5. Menyimpan data yang sudah dikumpulkan 
 
3.3 Metode Analisis dan Pembahasan 
1. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis. Analisis dilakukan 
dengan menentukan apakah data aktivitas petugas produktif atau tidak, 
dengan membandingkan antara deskripsi kerja dengan aktivitas yang 
saat itu dilakukan.  
2. Menghitung persen aktivitas yang produktif 
3. Memberikan pembahasan terhadap prosentase produktif yang 
dihasilkan 
4. Membuat kesimpulan 
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BAB 4 
DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Data  




Jumat, 10 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Selasa, 14 Des 2010 
Aktivitas 
1 25 08.00+5*25= 10.05 -  1 3 08.00+5*03= 8.15 - 
2 33 08.00+5*33= 10.45 -  2 7 08.00+5*07= 8.35 - 
3 37 08.00+5*37= 11.05 -  3 16 08.00+5*16= 9.20  
4 51 08.00+5*51= 12.15 -  4 33 08.00+5*33= 9.45 - 
5 63 08.00+5*63= 14.00 -  5 37 08.00+5*37= 11.05 - 
6 65 08.00+5*65= 14.05 Ngobrol  6 45 08.00+5*45= 11.45 - 
7 71 08.00+5*71= 14.15 Ngobrol  7 69 08.00+5*69= 13.45 Makan 
8 76 08.00+5*76= 15.15 -  8 70 08.00+5*70= 13.50 Makan 
9 85 08.00+5*85= 15.45 -  9 75 08.00+5*75= 14.15 Makan 





Kamis, 16 Des 2010 
Aktivitas      
1 6 08.00+5*06= 8.30 -       
2 13 08.00+5*13= 9.05 -       
3 16 08.00+5*16= 9.20 -       
4 21 08.00+5*21= 9.45 -       
5 39 08.00+5*39= 11.15 -       
6 47 08.00+5*47= 11.55 -       
7 49 08.00+5*49= 12.05 -       
8 60 08.00+5*60= 13.00 -       
9 69 08.00+5*69= 13.45 -       
10 83 08.00+5*83= 14.55 -       
 




Senin, 6 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Kamis, 9 Des 2010 
Aktivitas 
1 21 08.00+5*21= 09.45 -  1 8 08.00+5*08= 8.40 - 
2 37 08.00+5*37= 11.05 -  2 15 08.00+5*15= 9.15 - 
3 39 08.00+5*39= 11.15 Hitung brks  3 23 08.00+5*23= 9.55 - 
4 47 08.00+5*47= 12.55 -  4 25 08.00+5*25= 10.05 - 
5 72 08.00+5*72= 14.00 -  5 47 08.00+5*47= 11.55 - 
6 73 08.00+5*73= 14.05 -  6 56 08.00+5*56= 12.40 - 
7 75 08.00+5*75= 14.15 -  7 58 08.00+5*58= 12.50 - 
8 87 08.00+5*87= 15.15 -  8 71 08.00+5*71= 13.55 - 
9 93 08.00+5*93= 15.45 -  9 76 08.00+5*76= 14.20 - 
















Rabu, 15 Des 2010 
Aktivitas 
1 4 08.00+5*04= 8.20 Menganggur  1 4 08.00+5*04= 08.20 Ngobrol 
2 7 08.00+5*07= 8.35 Menganggur  2 17 08.00+5*17= 09.25 Ngobrol 
3 15 08.00+5*15= 9.15 -  3 19 08.00+5*19= 09.35 Ngobrol 
4 17 08.00+5*17= 9.25 -  4 26 08.00+5*26= 10.10 Ngobrol 
5 31 08.00+5*31= 10.35 -  5 31 08.00+5*31= 10.35 - 
6 45 08.00+5*45= 11.45 -  6 33 08.00+5*33= 10.45 - 
7 74 08.00+5*74= 14.10 -  7 53 08.00+5*53= 12.25 - 
8 84 08.00+5*84= 15.00 Hitung brks  8 56 08.00+5*56= 12.40 - 
9 90 08.00+5*90= 15.30 Menganggur  9 67 08.00+5*67= 13.35 - 
10 94 08.00+5*94= 15.50 -  10 99 08.00+5*99= 16.15 - 
 
 





Rabu, 8 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Senin, 13 Des 2010 
Aktivitas 
1 8 08.00+5*08= 8.30 -  1 4 08.00+5*04= 8.20 - 
2 17 08.00+5*17= 9.05 Ngobrol  2 7 08.00+5*07= 8.35 - 
3 18 08.00+5*18= 9.20 -  3 15 08.00+5*15= 9.15 - 
4 20 08.00+5*20= 9.45 Menganggur  4 17 08.00+5*17= 9.25 - 
5 48 08.00+5*48= 11.15 Menganggur  5 31 08.00+5*31= 10.35 - 
6 65 08.00+5*65= 11.55 -  6 45 08.00+5*45= 11.45 - 
7 71 08.00+5*71= 12.05 -  7 74 08.00+5*74= 14.10 - 
8 83 08.00+5*83= 13.00 -  8 84 08.00+5*84= 15.00 - 
9 89 08.00+5*89= 13.45 -  9 90 08.00+5*90= 15.30 - 
10 90 08.00+5*90= 14.55 -  10 94 08.00+5*94= 15.50 - 
 





Kamis, 9 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Selasa, 14 Des 2010 
Aktivitas 
1 8 08.00+5*08= 8.40 -  1 3 08.00+5*03= 8.15 - 
2 15 08.00+5*15= 9.15 -  2 7 08.00+5*07= 8.35 - 
3 23 08.00+5*23= 9.55 -  3 16 08.00+5*16= 9.20 - 
4 25 08.00+5*25= 10.05 -  4 33 08.00+5*33= 9.45 - 
5 47 08.00+5*47= 11.55 -  5 37 08.00+5*37= 11.05 Menganggur 
6 56 08.00+5*56= 12.40 -  6 45 08.00+5*45= 11.45 - 
7 58 08.00+5*58= 12.50 -  7 69 08.00+5*69= 13.45 - 
8 71 08.00+5*71= 13.55 -  8 70 08.00+5*70= 13.50 - 
9 76 08.00+5*76= 14.20 -  9 75 08.00+5*75= 14.15 - 
10 79 08.00+5*79= 14.35 -  10 88 08.00+5*88= 15.20 Menganggur 
 





Jumat, 10 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Rabu, 15 Des 2010 
Aktivitas 
1 25 08.00+5*25= 10.05 -  1 4 08.00+5*04= 08.20 - 
2 33 08.00+5*33= 10.45 -  2 17 08.00+5*17= 09.25 - 
3 37 08.00+5*37= 11.05 -  3 19 08.00+5*19= 09.35 - 
4 51 08.00+5*51= 12.15 -  4 26 08.00+5*26= 10.10 - 
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5 63 08.00+5*63= 14.00 -  5 31 08.00+5*31= 10.35 - 
6 65 08.00+5*65= 14.05 -  6 33 08.00+5*33= 10.45 - 
7 71 08.00+5*71= 14.15 -  7 53 08.00+5*53= 12.25 - 
8 76 08.00+5*76= 15.15 -  8 56 08.00+5*56= 12.40 - 
9 85 08.00+5*85= 15.45 -  9 67 08.00+5*67= 13.35 - 
10 89 08.00+5*89= 16.10 -  10 99 08.00+5*99= 16.15 - 
 





Rabu, 8 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Jumat, 10 Des 2010 
Aktivitas 
1 8 08.00+5*08= 8.40 -  1 25 08.00+5*25= 10.05 Menganggur 
2 17 08.00+5*17= 9.25 -  2 33 08.00+5*33= 10.45 Menganggur 
3 18 08.00+5*18= 9.30 -  3 37 08.00+5*37= 11.05 Menganggur 
4 20 08.00+5*20= 9.40 -  4 51 08.00+5*51= 12.15 Menganggur 
5 48 08.00+5*48= 12.00 -  5 63 08.00+5*63= 14.00 - 
6 65 08.00+5*65= 13.25 -  6 65 08.00+5*65= 14.05 - 
7 71 08.00+5*71= 13.55 -  7 71 08.00+5*71= 14.15 - 
8 83 08.00+5*83= 14.55 -  8 76 08.00+5*76= 15.15 - 
9 89 08.00+5*89= 15.25 -  9 85 08.00+5*85= 15.45 - 





Selasa, 14 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Kamis, 16 Des 2010 
Aktivitas 
1 3 08.00+5*03= 8.15 -  1 6 08.00+5*06= 8.30 Ngobrol 
2 7 08.00+5*07= 8.35 -  2 13 08.00+5*13= 9.05 Ngobrol 
3 16 08.00+5*16= 9.20 -  3 16 08.00+5*16= 9.20 Ngobrol 
4 33 08.00+5*33= 9.45 -  4 21 08.00+5*21= 9.45 Menganggur 
5 37 08.00+5*37= 11.05 Mengang
gur 
 5 39 08.00+5*39= 11.15 Menganggur 
6 45 08.00+5*45= 11.45 -  6 47 08.00+5*47= 11.55 Makan 
7 69 08.00+5*69= 13.45 -  7 49 08.00+5*49= 12.05 - 
8 70 08.00+5*70= 13.50 -  8 60 08.00+5*60= 13.00 Menganggur 
9 75 08.00+5*75= 14.15 -  9 69 08.00+5*69= 13.45 Menganggur 
10 88 08.00+5*88= 15.20 Mengang
gur 






Kamis, 16 Des 2010 
Aktivitas      
1 6 08.00+5*06= 8.30 -       
2 13 08.00+5*13= 9.05 Ngobrol       
3 16 08.00+5*16= 9.20 -       
4 21 08.00+5*21= 9.45 Menganggur       
5 39 08.00+5*39= 11.15 Menganggur       
6 47 08.00+5*47= 11.55 -       
7 49 08.00+5*49= 12.05 -       
8 60 08.00+5*60= 13.00 -       
9 69 08.00+5*69= 13.45 -       
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Senin, 6 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Kamis, 16 Des 2010 
Aktivitas 
1 21 08.00+5*21= 09.45 Hitung 
berkas 
 1 6 08.00+5*06= 8.30 - 
2 37 08.00+5*37= 11.05 -  2 13 08.00+5*13= 9.05 Ngobrol 
3 39 08.00+5*39= 11.15 Hitung 
berkas 
 3 16 08.00+5*16= 9.20 - 
4 47 08.00+5*47= 12.55   4 21 08.00+5*21= 9.45 Mengang
gur 
5 72 08.00+5*72= 14.00   5 39 08.00+5*39= 11.15 Mengang
gur 
6 73 08.00+5*73= 14.05 -  6 47 08.00+5*47= 11.55 - 
7 75 08.00+5*75= 14.15 -  7 49 08.00+5*49= 12.05 - 
8 87 08.00+5*87= 15.15 Hitung 
berkas 
 8 60 08.00+5*60= 13.00 - 
9 93 08.00+5*93= 15.45 -  9 69 08.00+5*69= 13.45 - 






Rabu, 8 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Senin, 13 Des 2010 
Aktivitas 
1 8 08.00+5*08= 8.40 Ngobrol  1 4 08.00+5*04= 8.20 Menganggur 
2 17 08.00+5*17= 9.25 Hitung brks  2 7 08.00+5*07= 8.35 Menganggur 
3 18 08.00+5*18= 9.30 Hitung brks  3 15 08.00+5*15= 9.15 - 
4 20 08.00+5*20= 9.40 Hitung brks  4 17 08.00+5*17= 9.25 - 
5 48 08.00+5*48= 12.00 Makan  5 31 08.00+5*31= 10.35 - 
6 65 08.00+5*65= 13.25 Ngobrol  6 45 08.00+5*45= 11.45 - 
7 71 08.00+5*71= 13.55 Hitung brks  7 74 08.00+5*74= 14.10 Nonton TV 
8 83 08.00+5*83= 14.55 Hitung brks  8 84 08.00+5*84= 15.00 Hitung berkas 
9 89 08.00+5*89= 15.25 Hitung brks  9 90 08.00+5*90= 15.30 Menganggur 





Selasa, 14 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Rabu, 15 Des 2010 
Aktivitas 
1 3 08.00+5*03= 8.15 Menyiapkan 
berkas 
 1 4 08.00+5*04= 08.20 - 
2 7 08.00+5*07= 8.35 Mengobrol  2 17 08.00+5*17= 09.25 - 
3 16 08.00+5*16= 9.20 -  3 19 08.00+5*19= 09.35 - 
4 33 08.00+5*33= 9.45 Makan  4 26 08.00+5*26= 10.10 - 
5 37 08.00+5*37= 11.05 Menganggur  5 31 08.00+5*31= 10.35 - 
6 45 08.00+5*45= 11.45 Menganggur  6 33 08.00+5*33= 10.45 - 
7 69 08.00+5*69= 13.45 -  7 53 08.00+5*53= 12.25 - 
8 70 08.00+5*70= 13.50 -  8 56 08.00+5*56= 12.40 - 
9 75 08.00+5*75= 14.15 Makan  9 67 08.00+5*67= 13.35 - 
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Senin, 6 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Kamis, 9 Des 2010 
Aktivitas 
1 21 08.00+5*21= 09.45 Hitung 
brks 
 1 8 08.00+5*08= 8.40 - 
2 37 08.00+5*37= 11.05 -  2 15 08.00+5*15= 9.15 Melihat TV 
3 39 08.00+5*39= 11.15 -  3 23 08.00+5*23= 9.55 - 
4 47 08.00+5*47= 12.55 -  4 25 08.00+5*25= 10.05 - 
5 72 08.00+5*72= 14.00 -  5 47 08.00+5*47= 11.55 Hitung brks 
6 73 08.00+5*73= 14.05 -  6 56 08.00+5*56= 12.40 Siapkan brks 
7 75 08.00+5*75= 14.15 -  7 58 08.00+5*58= 12.50 Makan 
8 87 08.00+5*87= 15.15 Hitung 
brks 
 8 71 08.00+5*71= 13.55 Makan 
9 93 08.00+5*93= 15.45 Siapkan 
brks 
 9 76 08.00+5*76= 14.20 Menganggur 





Rabu, 15 Des 2010 
Aktivitas      
1 4 08.00+5*04= 08.20 Siapkan 
amplop 
      
2 17 08.00+5*17= 09.25 Menganggur       
3 19 08.00+5*19= 09.35 Menganggur       
4 26 08.00+5*26= 10.10 Ngobrol       
5 31 08.00+5*31= 10.35 Ngobrol       
6 33 08.00+5*33= 10.45 Ngobrol       
7 53 08.00+5*53= 12.25 Menganggur       
8 56 08.00+5*56= 12.40 Menganggur       
9 67 08.00+5*67= 13.35 Menganggur       







Senin, 6 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Kamis, 9 Des 2010 
Aktivitas 
1 21 08.00+5*21= 09.45 Hitung 
brks 
 1 8 08.00+5*08= 8.40 - 
2 37 08.00+5*37= 11.05 -  2 15 08.00+5*15= 9.15 Minum 
3 39 08.00+5*39= 11.15 Hitung 
brks 
 3 23 08.00+5*23= 9.55 Makan 
4 47 08.00+5*47= 12.55 -  4 25 08.00+5*25= 10.05 Makan 
5 72 08.00+5*72= 14.00 -  5 47 08.00+5*47= 11.55 Merokok 
6 73 08.00+5*73= 14.05 -  6 56 08.00+5*56= 12.40 - 
7 75 08.00+5*75= 14.15 -  7 58 08.00+5*58= 12.50 - 
8 87 08.00+5*87= 15.15 Hitung 
brks 
 8 71 08.00+5*71= 13.55 - 
9 93 08.00+5*93= 15.45 Siapkan 
brks 
 9 76 08.00+5*76= 14.20 Makan 










Kamis, 16 Des 2010 
Aktivitas      
1 6 08.00+5*06= 8.30 -       
2 13 08.00+5*13= 9.05 -       
3 16 08.00+5*16= 9.20 -       
4 21 08.00+5*21= 9.45 -       
5 39 08.00+5*39= 11.15 -       
6 47 08.00+5*47= 11.55 Menganggur       
7 49 08.00+5*49= 12.05 Hitung brks       
8 60 08.00+5*60= 13.00 -       
9 69 08.00+5*69= 13.45 -       
10 83 08.00+5*83= 14.55 -       
 





Senin, 6 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Jumat, 10 Des 2010 
Aktivitas 
1 21 08.00+5*21= 09.45 -  1 25 08.00+5*25= 10.05 Siapkan brks 
2 37 08.00+5*37= 11.05 -  2 33 08.00+5*33= 10.45 - 
3 39 08.00+5*39= 11.15 -  3 37 08.00+5*37= 11.05 - 
4 47 08.00+5*47= 12.55 -  4 51 08.00+5*51= 12.15 - 
5 72 08.00+5*72= 14.00 -  5 63 08.00+5*63= 14.00 - 
6 73 08.00+5*73= 14.05 -  6 65 08.00+5*65= 14.05 - 
7 75 08.00+5*75= 14.15 -  7 71 08.00+5*71= 14.15 - 
8 87 08.00+5*87= 15.15 -  8 76 08.00+5*76= 15.15 - 
9 93 08.00+5*93= 15.45 -  9 85 08.00+5*85= 15.45 - 





Selasa, 14 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Kamis, 16 Des 2010 
Aktivitas 
1 3 08.00+5*03= 8.15 -  1 6 08.00+5*06= 8.30 - 
2 7 08.00+5*07= 8.35 Mengobr
ol 
 2 13 08.00+5*13= 9.05 - 
3 16 08.00+5*16= 9.20 -  3 16 08.00+5*16= 9.20 - 
4 33 08.00+5*33= 9.45 -  4 21 08.00+5*21= 9.45 - 
5 37 08.00+5*37= 11.05 -  5 39 08.00+5*39= 11.15 - 
6 45 08.00+5*45= 11.45 -  6 47 08.00+5*47= 11.55 - 
7 69 08.00+5*69= 13.45 -  7 49 08.00+5*49= 12.05 - 
8 70 08.00+5*70= 13.50 -  8 60 08.00+5*60= 13.00 - 
9 75 08.00+5*75= 14.15 -  9 69 08.00+5*69= 13.45 - 
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Jumat, 10 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Selasa, 14 Des 2010 
Aktivitas 
1 25 08.00+5*25= 10.05 Hitung 
brks 
 1 3 08.00+5*03= 8.15 - 
2 33 08.00+5*33= 10.45 Mengang
gur 
 2 7 08.00+5*07= 8.35 Ngobrol 
3 37 08.00+5*37= 11.05 Mengang
gur 
 3 16 08.00+5*16= 9.20 Hitung brks 
4 51 08.00+5*51= 12.15 Ngobrol  4 33 08.00+5*33= 9.45 Hitung brks 
5 63 08.00+5*63= 14.00 -  5 37 08.00+5*37= 11.05 Makan 
6 65 08.00+5*65= 14.05 -  6 45 08.00+5*45= 11.45 Hitung brks 
7 71 08.00+5*71= 14.15 -  7 69 08.00+5*69= 13.45 Menganggur 
8 76 08.00+5*76= 15.15 -  8 70 08.00+5*70= 13.50 Menganggur 
9 85 08.00+5*85= 15.45 Mengang
gur 
 9 75 08.00+5*75= 14.15 Makan 
10 89 08.00+5*89= 16.10 Mengang
gur 





Kamis, 16 Des 2010 
Aktivitas      
1 6 08.00+5*06= 8.30 Ngobrol       
2 13 08.00+5*13= 9.05 Ngobrol       
3 16 08.00+5*16= 9.20 Ngobrol       
4 21 08.00+5*21= 9.45 Menganggur       
5 39 08.00+5*39= 11.15 Menganggur       
6 47 08.00+5*47= 11.55 Makan       
7 49 08.00+5*49= 12.05 Hitung brks       
8 60 08.00+5*60= 13.00 -       
9 69 08.00+5*69= 13.45 Hitung brks       
10 83 08.00+5*83= 14.55 Menganggur       
 





Senin, 6 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Jumat, 10 Des 2010 
Aktivitas 
1 21 08.00+5*21= 09.45 Hitung 
brks 
 1 25 08.00+5*25= 10.05 - 
2 37 08.00+5*37= 11.05 -  2 33 08.00+5*33= 10.45 - 
3 39 08.00+5*39= 11.15 Hitung 
brks 
 3 37 08.00+5*37= 11.05 - 
4 47 08.00+5*47= 12.55 -  4 51 08.00+5*51= 12.15 Makan 
5 72 08.00+5*72= 14.00 -  5 63 08.00+5*63= 14.00 - 
6 73 08.00+5*73= 14.05 -  6 65 08.00+5*65= 14.05 - 
7 75 08.00+5*75= 14.15 -  7 71 08.00+5*71= 14.15 - 
8 87 08.00+5*87= 15.15 Hitung 
brks 
 8 76 08.00+5*76= 15.15 Hitung brks 
9 93 08.00+5*93= 15.45 -  9 85 08.00+5*85= 15.45 Menganggur 










Rabu, 15 Des 2010 
Aktivitas      
1 4 08.00+5*04= 08.20 Ngobrol       
2 17 08.00+5*17= 09.25 Makan       
3 19 08.00+5*19= 09.35 Makan       
4 26 08.00+5*26= 10.10 Ngobrol       
5 31 08.00+5*31= 10.35 -       
6 33 08.00+5*33= 10.45 -       
7 53 08.00+5*53= 12.25 Tidur       
8 56 08.00+5*56= 12.40 Tidur       
9 67 08.00+5*67= 13.35 Tidur       
10 99 08.00+5*99= 16.15 -       
 





Kamis, 9 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Jumat, 10 Des 2010 
Aktivitas 
1 8 08.00+5*08= 8.40 Menggun
akan 
computer 
 1 25 08.00+5*25= 10.05 Hitung brks 
2 15 08.00+5*15= 9.15 Lihat TV  2 33 08.00+5*33= 10.45 Ngurus 
konsumsi 
3 23 08.00+5*23= 9.55 Makan  3 37 08.00+5*37= 11.05 Menganggur 
4 25 08.00+5*25= 10.05 Makan  4 51 08.00+5*51= 12.15 Ngobrol 
5 47 08.00+5*47= 11.55 Ngobrol  5 63 08.00+5*63= 14.00 Tidur 
6 56 08.00+5*56= 12.40 Makan  6 65 08.00+5*65= 14.05 Tidur 
7 58 08.00+5*58= 12.50 Makan  7 71 08.00+5*71= 14.15 Tidur 
8 71 08.00+5*71= 13.55 Ke BRI  8 76 08.00+5*76= 15.15 Hitung brks 
9 76 08.00+5*76= 14.20 Minum  9 85 08.00+5*85= 15.45 Hitung brks 





Rabu, 15 Des 2010 
Aktivitas      
1 4 08.00+5*04= 08.20 Siapkan 
amplop 
      
2 17 08.00+5*17= 09.25 Makan       
3 19 08.00+5*19= 09.35 Makan       
4 26 08.00+5*26= 10.10 Makan       
5 31 08.00+5*31= 10.35 Ngobrol       
6 33 08.00+5*33= 10.45 Ngobrol       
7 53 08.00+5*53= 12.25 Ngobrol       
8 56 08.00+5*56= 12.40 Menganggur       
9 67 08.00+5*67= 13.35 Menganggur       
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Kamis, 9 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Senin, 13 Des 2010 
Aktivitas 
1 8 08.00+5*08= 8.40 -  1 4 08.00+5*04= 8.20 - 
2 15 08.00+5*15= 9.15 -  2 7 08.00+5*07= 8.35 - 
3 23 08.00+5*23= 9.55 -  3 15 08.00+5*15= 9.15 - 
4 25 08.00+5*25= 10.05 -  4 17 08.00+5*17= 9.25 - 
5 47 08.00+5*47= 11.55 -  5 31 08.00+5*31= 10.35 - 
6 56 08.00+5*56= 12.40 -  6 45 08.00+5*45= 11.45 - 
7 58 08.00+5*58= 12.50 -  7 74 08.00+5*74= 14.10 - 
8 71 08.00+5*71= 13.55 Makan  8 84 08.00+5*84= 15.00 - 
9 76 08.00+5*76= 14.20 Ngobrol  9 90 08.00+5*90= 15.30 - 





Selasa, 14 Des 2010 
Aktivitas      
1 3 08.00+5*03= 8.15 Siapkan brks       
2 7 08.00+5*07= 8.35 Siapkan brks       
3 16 08.00+5*16= 9.20 Hitung brks       
4 33 08.00+5*33= 9.45 Hitung brks       
5 37 08.00+5*37= 11.05 Makan       
6 45 08.00+5*45= 11.45 Hitung brks       
7 69 08.00+5*69= 13.45 Urus presensi       
8 70 08.00+5*70= 13.50 Menganggur       
9 75 08.00+5*75= 14.15 Makan       
10 88 08.00+5*88= 15.20 Menganggur       
 





Kamis, 9 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Senin, 13 Des 2010 
Aktivitas 
1 8 08.00+5*08= 8.40 -  1 4 08.00+5*04= 8.20 Siapkan brks 
2 15 08.00+5*15= 9.15 Lihat TV  2 7 08.00+5*07= 8.35 Siapkan brks 
3 23 08.00+5*23= 9.55 -  3 15 08.00+5*15= 9.15 - 
4 25 08.00+5*25= 10.05 Mengang
gur 
 4 17 08.00+5*17= 9.25 - 
5 47 08.00+5*47= 11.55 Ngobrol  5 31 08.00+5*31= 10.35 Menganggur 
6 56 08.00+5*56= 12.40 Ngobrol  6 45 08.00+5*45= 11.45 Siapkan brks 
7 58 08.00+5*58= 12.50 Makan  7 74 08.00+5*74= 14.10 Nonton TV 
8 71 08.00+5*71= 13.55 Makan  8 84 08.00+5*84= 15.00 Menganggur 
9 76 08.00+5*76= 14.20 Mengang
gurl 
 9 90 08.00+5*90= 15.30 Menganggur 
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Rabu, 8 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Senin, 13 Des 2010 
Aktivitas 
1 8 08.00+5*08= 8.40 -  1 4 08.00+5*04= 8.20 Menganggur 
2 17 08.00+5*17= 9.25 -  2 7 08.00+5*07= 8.35 Menganggur 
3 18 08.00+5*18= 9.30 -  3 15 08.00+5*15= 9.15 Nonton TV 
4 20 08.00+5*20= 9.40 -  4 17 08.00+5*17= 9.25 Nonton TV 
5 48 08.00+5*48= 12.00 -  5 31 08.00+5*31= 10.35 - 
6 65 08.00+5*65= 13.25 -  6 45 08.00+5*45= 11.45 Hitung brks 
7 71 08.00+5*71= 13.55 -  7 74 08.00+5*74= 14.10 - 
8 83 08.00+5*83= 14.55 -  8 84 08.00+5*84= 15.00 - 
9 89 08.00+5*89= 15.25 -  9 90 08.00+5*90= 15.30 - 
10 90 08.00+5*90= 15.30 -  10 94 08.00+5*94= 15.50 - 
 





Rabu, 8 Des 2010 
Aktivitas  No Bil. 
Acak 
Jam Kunjungan 
Senin, 13 Des 2010 
Aktivitas 
1 8 08.00+5*08= 8.40 Ngobrol  1 4 08.00+5*04= 8.20 - 
2 17 08.00+5*17= 9.25 Hitung 
brks 
 2 7 08.00+5*07= 8.35 - 
3 18 08.00+5*18= 9.30 Hitung 
brks 
 3 15 08.00+5*15= 9.15 - 
4 20 08.00+5*20= 9.40 Hitung 
brks 
 4 17 08.00+5*17= 9.25 - 
5 48 08.00+5*48= 12.00 Makan  5 31 08.00+5*31= 10.35 - 
6 65 08.00+5*65= 13.25 Ngobrol  6 45 08.00+5*45= 11.45 - 
7 71 08.00+5*71= 13.55 Ngobrol  7 74 08.00+5*74= 14.10 Nonton TV 
8 83 08.00+5*83= 14.55 Hitung 
brks 
 8 84 08.00+5*84= 15.00 - 
9 89 08.00+5*89= 15.25 Hitung 
brks 
 9 90 08.00+5*90= 15.30 - 
10 90 08.00+5*90= 15.30 Hitung 
brks 





Kamis, 16 Des 2010 
Aktivitas      
1 3 08.00+5*03= 8.15 -       
2 7 08.00+5*07= 8.35 -       
3 16 08.00+5*16= 9.20 -       
4 33 08.00+5*33= 9.45 -       
5 37 08.00+5*37= 11.05 -       
6 45 08.00+5*45= 11.45 -       
7 69 08.00+5*69= 13.45 -       
8 70 08.00+5*70= 13.50 -       
9 75 08.00+5*75= 14.15 -       
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Rabu, 8 Des 2010 
Aktivitas      
1 8 08.00+5*08= 8.40 Ngobrol       
2 17 08.00+5*17= 9.25 Ngobrol       
3 18 08.00+5*18= 9.30 Ngobrol       
4 20 08.00+5*20= 9.40 Hitung brks       
5 48 08.00+5*48= 12.00 Makan       
6 65 08.00+5*65= 13.25 Ngobrol       
7 71 08.00+5*71= 13.55 Ngobrol       
8 83 08.00+5*83= 14.55 Hitung brks       
9 89 08.00+5*89= 15.25 Hitung brks       
10 90 08.00+5*90= 15.30 Hitung brks       
 
Keterrangan : 
KP : Koordinator Piket 
PK : Piket Konsumsi 
P : Petugas Piket 
 
Hasil  
Dari table tersebut di atas, kemudian dilakukan rekapitulasi berdasar tugas 
masing-masing sebagai berikut: 
 
Koordinator Piket (KP)    
      





1 Senin 6-12-20-2010 Agt. Kris Handoyo 0 100 
2 Rabu 8-12-20-2010 Ign. Ambeg Wibowo 0 100 
3 Kamis 9-12-20-2010 Agt. Kris Handoyo 0 100 
4 Jumat 10-12-20-2010 Ign. Ambeg Wibowo 10 90 
5 Senin 13-12-20-2010 Agt. Kris Handoyo 0 100 
6 Selasa 14-12-20-2010 Ign. Ambeg Wibowo 0 100 
7 Rabu 15-12-20-2010 Agt. Kris Handoyo 0 100 
8 Kamis 16-12-20-2010 Ign. Ambeg Wibowo 0 100 
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Piket Konsumsi (PK)    
      





1 Senin 6-12-20-2010 Endang Subyastuti 0 100 
2     Al. Suharno 0 100 
3 Rabu 8-12-20-2010 L. Misa Indrawati 0 100 
4     F. Pramudita Aryanti 0 100 
5 Kamis 9-12-20-2010 Al. Sri Yulianti 0 100 
6     Y. Sumardi 0 100 
7 Jumat 10-12-20-2010 Endang Subyastuti 0 100 
8     FB. Sudarwanto 40 60 
9 Senin 13-12-20-2010 L. Misa Indrawati 0 100 
10     H. Edi Sulistyo 0 100 
11 Selasa 14-12-20-2010 Al. Sri Yulianti 0 100 
12     Ant. Sarjono 30 70 
13 Rabu 15-12-20-2010 Endang Subyastuti 0 100 
14     Y. Sumardi 0 100 
15 Kamis 16-12-20-2010 L. Misa Indrawati 0 100 
16     Al. Suharno 0 100 
17 Jumat 17-12-20-2010 Al. Sri Yulianti 0 100 
18     G. Heri Pitarso 0 100 
 
Piket (P)     
      
No Hari Tanggal Nama % Produktif 
% Tidak 
Produktif 
1 Senin 6-12-2010 Hendra Kriswinanta, S.T. 30 70 
2     FX. Supriyanto 30 70 
3     B. Widijanto 40 60 
4     K. Budi Purwanto 40 60 
5 Rabu 8-12-2010 FB. Sudarwanto 0 100 
6     G. Heri Pitarso 0 100 
7     M. Agung Nugroho 40 60 
8     H. Edi Sulistio 60 40 
9 Kamis 9-12-2010 Hendra Kriswinanta, S.T. 20 80 
10     K. Budi Purwanto 0 100 
11     B. Widijanto 0 100 
12     Miarso Agung 0 100 
13 Jumat 10-12-2010 Ant. Sarjiono 10 90 
14     FX. Supriyanto 10 90 
15     Al. Susilo Harno 10 90 
16     F. Pramudita Aryanti 0 100 
17 Senin 13-12-2010 G. Heri Pitarso 10 90 
18     K. Budi Purwanto 10 90 
19     Y. Sumardi 0 100 
20     Miarso Agung 30 70 
21 Selasa 14-12-2010 K. Budi Purwanto 10 90 
22     Y. Sumardi 60 40 
23     Al. Susilo Harno 0 100 
24     F. Pramudita Aryanti 0 100 
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25 Rabu 15-12-2010 Hendra Kriswinanta, S.T. 10 90 
26     FB. Sudarwanto 10 90 
27     FX. Supriyanto 0 100 
28     K. Budi Purwanto 0 100 
29 Kamis 16-12-2010 Ant. Sarjiono 20 80 
30     B. Widijanto 10 90 
31     H. Edi Sulistio 0 100 
32     F. Pramudita Aryanti 0 100 
33 Jumat 17-12-2010 Hendra Kriswinanta, S.T. 0 100 
34     M. Agung Nugroho 0 100 
35     Y. Sumardi 0 100 
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4.3 Analisis  
 
Deskripsi  Tugas  Bantuan  Ujian 
 
Koordinator Piket 
1. Berada di ruang piket 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah ujian.   
2. Berkomunikasi dengan Kepala Sub Bagian Ujian dan Yudisium atau Kepala 
Bagian Tata Usaha tentang hambatan/permasalahan yang muncul di ruang 
piket ujian 
3. Memantau kesiapan berkas ujian sebelum ujian berlangsung 
4. Membantu pendistribusian soal ke ruang sekretariat ujian 
5. Memantau pengembalian berkas ujian setelah ujian berlangsung 
 
Petugas Piket  
1. Berada di ruang piket, 15 menit sebelum ujian berlangsung dan selanjutnya 
standby di ruang piket selama ujian berlangsung. 
2. Mempersiapkan berkas ujian termasuk kunci ruang dan cocard asisten, sesuai 
kelas masing-masing 
3. Menerima berkas ujian setelah ujian berlangsung dan menata berkas, yang 
akan didistribusi kepada dosen pengampu, yang terdiri dari : 
• Pengantar 
• Berita acara 
• Presensi ujian 2 set 
• Soal ujian (bila dinyatakan soal tidak kembali) 
• Pada saat UAS ditambah rekap kehadiran mahasiswa  
Setelah selesai, berkas diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Ujian & 
Yudisium 
4. Menginformasikan kepada koordinator piket atau kepada Kasub Bag Ujian & 
Yud. atau Kabag TU, tentang hambatan yang muncul di ruang piket ujian. 








1. Melakukan pengecekan persediaan minum (aqua, gula dan teh) dan 
perlengkapannya (gelas, sendok) 
2. Menyiapkan konsumsi ujian :  
• Snack pagi : jam 08.30  
• Makan siang : 11.00 
• Snack sore : 16.00 
3. Membagikan form evaluasi konsumsi kepada asisten, dosen dan karyawan 
administrasi, untuk setiap menu yang berbeda, dan selanjutnya 
dikumpulkan/diserahkan Ka Sub Bag Umum 





Dari hasil perhitungan, prosentase produktif dari koordinator piket mempunyai 
rata-rata adalah 1% dan maksimal hanya 10%. Hal ini menunjukkan bahwa 
koordinator piket tidak efektif pada waktu melaksanakan tugas berada di ruang 
secretariat ujian. Sehingga apabila saat ini, para koordinator piket hanya datang 
ketika sebelum pelaksanaan ujian dan ketika ujian akan berakhir adalah sudah 
tepat, karena sudah efektif sehingga para koordinator piket dapat mengerjakan 
tugas harian mereka selama pelaksanaan ujian. 
 
Piket Konsumsi 
Dari hasil perhitungan, prosentase produktif dari piket konsumsi mempunyai rata-
rata adalah 3,89% dan maksimal hanya 40%. Hal ini menunjukkan bahwa piket 
konsumsi tidak efektif pada waktu melaksanakan ujian. Sehingga apabila saat ini, 
para petugas piket konsumsi hanya berada di ruang secretariat ujian pada pukul  
• Snack pagi : jam 08.30  
• Makan siang : 11.00 
• Snack sore : 16.00 
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adalah sudah tepat, karena sudah efektif sehingga para petugas piket konsumsi 
dapat mengerjakan tugas harian mereka selama pelaksanaan ujian. 
 
Petugas Piket  
Dari hasil perhitungan, prosentase produktif dari petugas piket mempunyai rata-
rata adalah 4,72% dan maksimal hanya 60%. Hal ini menunjukkan bahwa petugas 
piket belum efektif pada waktu melaksanakan tugas. Petugas piket hanya sibuk 
saat ujian akan dimulai karena harus menyiapkan fasilitas yang diperlukan selama 
ujian dan pada saat selesai ujian karena harus memeriksa dan menghitung berkas 
ujian kemudian harus dicocokkan dengan berita acara ujian. Pada saat 
melaksanakan aktivitas ini diperlukan kehatia-hatian dan ketelitian yang cukup 
tinggi, sehingga diperlukan beberapa petugas. Karena efektifitas petugas piket 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Hasil analisis dan evaluasi penugasan tenaga administrasi pada 




Usulan perbaikan untuk penugasan tenaga administrasi pada pelaksanaan 
Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dengan memperhatikan 
efektivitas tenaga administrasi adalah sebagai berikut: 
1. Informasi durasi waktu ujian setiap mata kuliah pada petugas piket, 
sehingga petugas piket dapat efektif berada di sekretariat ujian. 
2. Selama pelaksanaan ujian hanya memerlukan seorang petugas piket 
yang harus berada di sekretariat ujian, sementara petugas yang lain 
dapat kembali melaksanakan  tugas harian mereka. Petugas tersebut 
dapat kembali ke ruang sekretariat ujian 15 menit sebelum durasi 
ujian terpendek pada sesi tersebut. 
3. Piket konsumsi berada di ruang sekretariat ujian hanya pada waktu 
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